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大学における教育評価の背景と意義、ならびに自己
点検・評価及び第三者による大学評価の在り方





































































































































































































































































































































































































































































Director Thomas P. Holland氏よりGovernance
＆Management、特に理事会・学長の役割、理
事のトレーニングに関するレクチャーを受け
た。
大学における教育評価の背景と意義、ならびに自己点検・評価及び第三者による大学評価のあり方
－授業評価を中心として－（塩沢一平）
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